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Abstract With the development and spread of Internet of Things (IoT) technology, various kinds of data are
generated from IoT devices and expected to increase the number of such data greatly in the future. Some data
depends on geographical location and time, we refer to as spatio-temporal data (STD). Since the “locally produced
and consumed” paradigm of STD use is eﬀective for location-dependent applications, we have proposed the STD
retention system using vehicles which can install high capacity storage, high performance computing resources, and
short range wireless communication equipment and have high mobility. In this system, the vehicle controls the data
transmission probability according to the neighboring vehicle density in order to achieve not only high coverage but
also reduction of the number of transmitting data. In this paper, we proposed a data transmission control method
for STD retention with a low vehicle density environment. Simulation results showed that our proposed scheme can
improve the performance for data retention, while limiting the number of transmitting data as much as possible.
Key words Locally Produced and Consumed of Data, Data Retension
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1. は じ め に

























































































































































































れ (図 1)，以下の 2つの場合に分けて算出される．
case1 n(i,t−1) ≤ 3 :
自身の通信範囲を隣接車両でカバーできない可能性が高いため，
送信確率 p(i,t) を 1に設定する．







確率 p(i,t) を設定する．m(i,t) は式 (3)にて算出する．


















るもので，l(i,t−1) は t− 1周期で受信したデータ数，αは移動
平均係数を表す．次に，自身が隣接車両から受信するデータ数







(0 < m(i,t) < β)
p(i,t−1) (m(i,t) = β)
p(i,t−1) − l(i,t−1)−βn(i,t−1)+1 (m(i,t) > β)
(4)
ここで，初期送信確率 p1 は βn(i,t−1)+1 とする．これは，隣接
車両台数 nに加えて自身の車両も考慮し，全 n+ 1台から受信
されるデータ数を一定 (ここでは β) に制御するため，平均値
を設定している．その後の送信確率の制御は，予想されるデー
タ受信数m(i,t) が，目標データ受信数 β より小さい，つまり受
















































行研究 [2]に基づき，隣接車両台数 nが 3台以下の場合を低車
両密度環境と定義し，非重複面積 S の大きさに応じてデータ送
信周期を以下の式で算出する．




る．ここでの非重複面積の最大値 Smax は，車両間距離 xが最
大通信距離となった場合の値である．この式より車両間距離が
大きくなる，つまり非重複面積が大きくなるにつれ最小送信周
期に近づくように制御する．面積 S については，通信半径を r，
重複部に現れる 2つの同一弓形の高さを hとすると，式 (6)で
計算される (図 4)．











































小送信周期 dmin は d = 2.5s となる．ここでは，送信周期を
dmin に設定することにより得られるカバー率を本研究におけ
る最大カバー率と定義する．比較手法には，全車両が送信確率
pを常に 1に設定し，送信周期を 5sに設定した naive(5s)手法，





ネットワークシミュレータである OMNeT++ [11] と交通
流シュミレータである SUMO [12] を統合的に利用可能で，
IEEE802.11pを実装している Venis [13]を用いて提案手法の性
能評価を行う．道路モデルは 1ブロックの 1辺 w を 50mとし
た 41× 41列の格子状の道路 (シミュレーションエリアの一辺







た．これより，エリア Aが低車両密度 (n ≤ 3)になりやすい環
境となる．車両の最大通信距離は 300m，速度は 40km/hに設
定した．パラメータについては，滞留エリア半径 R は 750m，
補助エリア長 rは 250m，ビーコン送信間隔 b，及びデータ送信























































































































































































































































































Total Number of Cars
naive(2.5s)
proposed
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